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时 下 私 人 银 行 业 务 是 银 行 业 热 点 问
题 , 其作为银行未来极具潜力的业务成为
了业界关注的焦点。私人银行业务兴起于
20 世纪 80 年代 , 它是指商业银行以高端







行性 , 首先 , 社会财富的庞大积累为商业银
行发展私人银行业务提供了现实基础。我国
居民财富不断增长 , 到 2006 年 6 月末居民























为了 满 足 客户 复 杂 多 样 的 金 融 需 求 ,
私 人银 行 服 务就 必 须 要形 成 多 元化 的 、完
整的产品结构与服务内容 , 包括理财规划、
资产管理业务 , 信托和不动产业务 , 托管业
务 , 信贷业务等等 , 提供全方位的金融服
务。传统的金融产品已经不能满足客户特
定的投资目的 , 因此 , 能否创新综合多元的
金融产品 , 并将其有机组合是银行提供私
人银行服务的关键。我国私人银行业务可












二、培 养 高 素质 专 业 化 的 私 人 银 行 业
务 人员
私 人 银 行 客 户 所 具 有 的 典 型 的 个 性




理、结 构 性产 品 、金 融衍 生 产 品、资 产 管 理
等不太熟悉 , 对私人银行的经营管理流程
不太 熟悉 , 高 素 质、现 代 化 金融 人 才 短缺 ,
人才结构不尽合理。发展私人银行业务 , 加
快高素质专业化的金融人才培养至要。与
私 人 银 行 业 务 有 关 的 专 业 领 域 有 商 业 银
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标客户为基础 , 根据客户的需求开发服务新产品 , 有差别地、选择
性地进行金融产品的营销和客户服务 , 根据客户在不同的阶段 ,
不同的行业 , 不同的风险偏好 , 设计一个个性化的理财计划。
( 五) 加强个人理财业务发展的管理与规划
商业银行应根据个人理财业务发展的需要和要求 , 专门指定
一个 职 权 相对 独 立 的、职 责 比 较明 晰 的 、专业 结 构 比较 综 合 的 业
务部门负责个人理财业务的管理、规划和发展。同时商业银行要
尽快开发完善个人理财支持系统 , 来实现以下一些主要功能 : 收
集和储存优质客户基本信息 , 实现对优质客户服务需求和交易行
为 的 分 析 ; 为 理 财 人员 提 供 必要 的 金 融分 析 工 具 ; 提 供 规 划 分 析
功能 ; 提供信息服务 ; 对目标客户进行针对性的营销 ; 实现对客户
经理工作业绩的标准化考核。
( 六) 重视个人理财业务金融风险防范 , 建立个人理财业务科
学的定价机制及金融风险防范机制。
( 作者单位 : 南开大学)
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